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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas pekerja wanita pada
industri, makanan, minuman dan tembakau di Kota Banda Aceh.  Penelitian ini menggunakan (OLS). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel pendidikan formal, pengalaman kerja, alokasi waktu kerja, upah dan status perkawinan mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap produktifitas pekerja wanita. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah bahwa untuk
meningkatkan produktifitas pekerja wanita perlu adanya peningkatan standar upah dan perbaikan sistem pengupahan, yang tidak
membedakan antara pekerja wanita dan pekerja pria.  Demikian juga perlu adanya pembinaan secara teknis dengan pelatihan
ketrampilan sehingga dapat meningkatakan produktifitas pekerja wanita pada industri makanan,minuman dan tembakau di kota
Banda Aceh.
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